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Een aantal jaren geleden was ik op vakantie in Rome toen een oude non mij aansprak op de trappen van de Santa Maria Maggiore en wees naar een bedelende vrouw. “Beware of the Gypsies!” zei ze. Vanaf dat moment vroeg ik me bij elke zwerver af of het misschien een zigeuner zou zijn. Ondertussen doet President Sarkozy in Frankrijk een poging om zigeuners het land uit te zetten, in september 2010. Hij wordt hierin gesteund door David Cameron, de Britse premier, terwijl er tussen Sarkozy en Europa een ruzie ontstaat​[1]​.
Ondanks dat dit doet voorkomen dat de zigeunerbevolking binnen Europa niet geaccepteerd en misschien wel gevreesd wordt, zet Disney in zijn verfilming van Victor Hugo de zigeuners neer als een vrij en vrolijk volk dat gewoon niet wordt begrepen en daardoor onderdrukt wordt.
	
De meningen over zigeuners lijken erg verdeeld door de eeuwen heen. Een tendens uit verschillende literaire bronnen blijft echter dat de zigeuner nooit helemaal vertrouwd wordt. Dit wantrouwen komt tot een hoogtepunt tijdens Hitler’s regime in Duitsland, waar zigeuners daadwerkelijk werden opgepakt en getransporteerd richting verschillende concentratiekampen, waar ze massaal omkwamen.

In mijn onderzoek wil ik mij richten op de beeldvorming en behandeling van zigeuners in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De haat tegenover zigeuners groeide in deze periode niet alleen in Duitsland, maar ook in andere delen van Europa. Deze ontwikkeling hangt, mijns inziens, samen met de opkomst van de degeneratietheorie en de hygiënische revolutie die daarmee gepaard ging​[2]​. Omdat deze theorieën ontstonden in het einde van de negentiende eeuw zal de  Belle Epoque’ mijn voornaamste focus zijn. Om te ontdekken hoe het discours omtrent deze theorieën zich ontwikkeld is de twintigste eeuw belangrijk. Om deze redenen is mijn onderzoeksvraag: ‘In hoeverre sluit het discours over zigeuners aan op de degeneratie theorie eind negentiende, begin twintigste eeuw in Europa’.

	Het onderzoek is verdeeld in vier hoofdstukken die allemaal gevormd worden om een specifieke deelvraag. Ten eerste zal ik antwoord geven op de vraag wat een zigeuner precies is en een beknopte geschiedenis schetsen. IN het volgende hoofdstil zal ik me gaan concentreren op de ontwikkelingen in Europa aan het einde van de negentiende eeuw en hoe deze invloed hebben op de ontwikkeling van verschillende discoursen. Wat het degeneratiediscours is en hoe het zich ontwikkeld heeft is de vraag die in dit hoofdstuk speelt. Ook de discoursen die als het ware samengaan met het degeneratiediscours worden in dit hoofdstuk uiteengezet.. Hierbij zal ook gekeken worden naar waarom deze discoursen juist in deze periode zo sterk gesteund werd. Het derde hoofdstuk schetst het discours over zigeuners aan het einde van de negentiende eeuw. In het laatste hoofdstuk staat de vraag in hoeverre de discoursen van degeneratie en zigeuners bij elkaar aansluiten. In de conclusie zal ik de hoofdvraag beantwoorden.

Het onderzoek zal grotendeels bestaan uit discoursanalyse. Discours is in deze zin het beeld dat in de betreffende tijd over de zigeuners leeft in de literatuur. Literatuur en context zijn voor discours erg belangrijk, ze zijn geen gescheiden domeinen. In de tekst klinkt altijd de context door, maar aan de andere kant krijgt de context juist betekenis door de literatuur​[3]​. Het discours is dus ook aan contextuele veranderingen onderhevig en ontwikkelt daarom altijd door. Een discours over langere tijd genomen is dus een beeldvormingsproces, dat zich naast, langs en met andere discoursen ontwikkeld. 
Naast secundaire bronnen, die in principe al discoursanalyse hebben verricht, zal ik ook een aantal primaire bronnen onderzoeken. Wat in acht moet worden genomen is dat het discours wat ik onderzoek voornamelijk afkomstig is uit wetenschappelijke werken. Om deze reden ontstaat een eenzijdig beeld van wat er leeft in een maatschappij, aangezien het vooral de bourgeoisie en de hogere klasse betreft. Met bourgeoisie bedoel ik de gegoede burgerij en de wetenschappelijke elite. In de secundaire literatuur worden de lagere klassen slechts sporadisch aangehaald. Deze verwijzingen zal ik verwerken in het essay, maar over het algemeen zal het de visie van de bourgeoisie betreffen. Dit geldt voor zowel het discours over zigeuners, als het discours over degeneratie.

Wat is een zigeuner?

Voordat er aan het onderzoek begonnen kan worden, moet duidelijk worden wat een zigeuner precies is. Hierover zijn vooralsnog de meningen over verdeeld. Verschillende literatuur geeft ook nu nog verschillende inzichten omtrent de zigeuners. In het woordenboek is onder het woord ‘zigeuner’ (Gypsy) de volgende verklaring te vinden:

1.	A member of a travelling people with dark skin and hair, traditionally living by itinerant trade and fortune telling. Gypsies speak a language (Romani) that is related to Hindi and are believed to have originated in South Asia.
2.	A nomadic and free- spirited person.

De mensen die hierboven als zigeuner omschreven worden, noemen zichzelf vaak echter niet zo. Zigeuners zijn niet een volk, maar losse groepen, in de meeste gevallen, nomaden met diverse linguïstische, antropologische of etnische overeenkomsten. De groepen noemen zichzelf allemaal bij hun eigen naam en er bestaan verschillen in gewoontes en normen tussen de verschillende groepen. “De zigeuner” als naam is dus moeilijk te gebruiken, omdat het niet de eigen identiteit van de groepen weergeeft. 
De zigeuneridentiteit is een constructie bedacht en beschreven door Grellman in 1780​[4]​. Zijn definitie van zigeuners was dat het onderling verwante, buitenlandse heidenen zijn, die er een parasitaire rondtrekkende levenswijze op nahouden. Vanaf de verschijning van Grellman’s boek werden de zigeuners als één volk gezien door de bevolking van Europa. Later heeft Borrows ook bewezen dat zigeuners één volk zijn aan de hand van eigen ondervindingen. Dit beeld is overheersend in de literatuur vanaf die tijd. Dit is de reden dat ik in dit onderzoek ook de zigeuners als één volk zal behandelen, zodat er geen verwarring ontstaat met het onderzochte discours.

Onderzoekers zijn het er grotendeels over eens dat de zigeuners oorspronkelijk niet uit Europa komen maar uit het noorden van India. Dit vermoeden is voornamelijk gebaseerd op de linguïstische overeenkomsten die tussen de Indiase stammen en de zigeuners bestaan. De zigeunertaal, Romani, is afgeleid vanuit het Hindi wat in door deze Indiase stammen gesproken wordt​[5]​. Vanuit een antropologisch oogpunt zijn de zigeuners moeilijker naar India te herleiden. In de onderzoeken die zijn gedaan betreffende dit onderwerp concludeerden de wetenschappers dat er ten eerste te veel onderlinge verschillen bestaan tussen zigeuners binnen Europa om een eenduidig beeld te vormen en dat er daarnaast te weinig vergelijkingsmateriaal te krijgen is vanuit India​[6]​. Daarnaast is het beeld dat de zigeuners niet als een groep uit India vertrokken zijn, maar dat er verschillende groepen op verschillende momenten zijn geëmigreerd. Het kan niet bewezen worden dat alle groepen ook echt uit India komen​[7]​. 

Het leven van de zigeuner heeft een aantal kenmerken. Ten eerste is het een nomadisch volk. In de afgelopen eeuwen hebben ze veel rondgetrokken door Midden Europa, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. In groepen leefden de zigeuners volgens hun eigen regels, normen en waarden. Zo’n groep was ook gebonden aan ongeschreven wetten​[8]​. De zigeunermaatschappij was geheel gebaseerd op familiebanden. Ze spraken vaak de taal van de lokale bevolking (Gaje​[9]​) niet of slecht, maar kwamen hier ook weinig mee in aanraking. Huwelijken werden voornamelijk tussen personen van de bevriende groepen gesloten. Vermenging met de Gaje kwam weinig voor, omdat het nadrukkelijk was verboden​[10]​. De zigeuners leven met sterke tradities en een groot aantal taboes, voornamelijk de vrouwen waren aan veel regels gebonden. Ze zien de buitenwereld vaak als vijandig, waardoor de zigeuners bijna nooit alleen hun kampen verlaten. Dit leidt tot betrekkelijke exclusiviteit van de maatschappij. Ze laten zich leiden door wat Thomas Acton ‘the Gypsy way’ noemt: een ethos gebaseerd op het helpen van en het delen met anderen. Alles wat zigeuners doen is in groepsverband. Individualisme komt er amper voor​[11]​.
Zigeunergroepen binnen Europa spreken een dialect van Romani, dat wil zeggen: de basis van de taal is Romani, maar hij is aangevuld met vele leenwoorden uit de cultuur waarin de groepen rond trekken. Zo kan het zijn dat zigeuners uit Engeland en Hongarije elkaar compleet niet kunnen verstaan, omdat de taal zover uit elkaar is gegroeid​[12]​. Niet alleen in linguïstisch opzicht nemen zigeuners dingen over van het land waarin ze rondtrekken, ook cultureel gezien vindt er een uitwisseling van aspecten plaats. Er zijn bijvoorbeeld door de eeuwen heen christelijke feestdagen aan de zigeunertradities toegevoegd en andersom is de een deel van de zigeuner folklore, zoals sprookjes dans en voornamelijk muziek van invloed geweest op de cultuur van het gastland​[13]​.

Algemeen aangenomen zijn de zigeuners in de elfde eeuw vanuit India via het Midden-Oosten en Noord- Afrika naar Europa gemigreerd, waar ze binnenkwamen via de Balkan en de Straat van Gibraltar. Vanaf de veertiende eeuw begonnen de zigeuners zich over heel Europa te verspreiden. Ze kunnen enigzins vergeleken worden met de Joodse diaspora die zich ook over Europa verspreid hebben door de geschiedenis heen. Die vergelijking werd in het verleden ook veel gemaakt en hierop baseert Grellman een deel van zijn conclusie dat zigeuners één volk zijn op​[14]​. 
Vanaf het eind van de 14e eeuw trokken de zigeuners richting Noordwest- Europa. Dit was mogelijk dankzij een ‘truc’ die de zigeuners hier toepasten. Fraser noemt het in zijn boek: ‘the great trick’, o xonxanó baró in het Romani van Spaanse zigeuners​[15]​. Waar zigeuners eerst heel bescheiden ongeorganiseerde groepen waren zonder echte leiders, veranderden ze in gestructureerde groepen, geleid door machtige mannen met indrukwekkende titels en deden ze zich voor als pelgrims. Hierdoor ontvingen sommige groepen vrijgeleides van de vorsten van de verschillende landen. Ze werden echter uit veel dorpen geweerd, ondanks de vrijgeleide. In verschillende kronieken uit deze tijd staat verwezen naar zigeuners als Egyptenaren of Heidenen, verdreven door de Turken uit hun thuisland en nu gedwongen een leven te leiden in armoede. Hun exodus uit Egypte vanwege hun Christelijke geloof werd in verband gebracht met de vlucht van de heilige familie. Maar de zigeuners werden ook snel bekend om hun vlugge vingers en tovenarij. Daarnaast werden ze ook verdacht van spionage​[16]​. Naarmate de zigeuners zich meer uitspreidden kwamen er meer geruchten over hen in de wereld. De intolerantie tegenover vreemden groeide aan het einde van de vijftiende eeuw al vrij sterk. Rondtrekkende groepen werden verdacht en tegen hen werden wetten ingevoerd. Verschillende landen namen de drastische maatregelen zigeuners te deporteren naar de koloniën, of in het geval van Spanje, juist alle zigeuners in de koloniën terug te verschepen​[17]​. Vanuit verschillende overheden werd aangestuurd op de permanente vestiging van de rondtrekkende zigeunergroepen, waar velen gehoor aan gaven, voornamelijk in Spanje en Hongarije. Maar zelfs zigeuners die zich gevestigd hadden hielden vast aan het ideaal van een samenleving met onafhankelijkheid en zelfstandig werk. 
De migratie van de rondtrekkende groepen werd naarmate de achttiende eeuw vorderde steeds meer seizoensgebonden. In de zomer trokken de zigeuners nog over het land om te helpen met oogsten, als kleine ambachtslieden, klusjesmannen en paardenhandelaren. ’s Winters trokken ze massaal naar de steden om daar geld te verdienen. Fraser stelt in zijn boek dat, ondanks de urbanisatie, industrialisatie en andere Europese trends, de zigeuners goed in staat bleken hun autonomie te bewaren door de kansen gegeven door het systeem uit te buiten​[18]​.
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden er, vanwege hevige hongersnoden, nieuwe migratiestromen vanuit van uit Ierland naar Engeland en vanuit de Balkan en Hongarije naar west Europa. Deze laatste groep noemde zichzelf ‘Rom’ en werden een sterk traditionele nieuwe laag van de zigeunerbevolking van deze landen. Ook vertrokken veel zigeuners in deze tijd richting de Verenigde Staten​[19]​. Deze nieuwe stroom van zigeunermigranten in Europa leidde tot een herleving van de oude tradities. Daarnaast leidde het ook tot een verscherping van de negatievehouding van de Gaje tegenover de zigeuners.

Deze verscherping van de houding tegenover zigeuners is waar dit onderzoek om draait. Deze houding werd niet enkel door vernieuwde migrantenstromen veroorzaakt, maar ook door verschillende aangrijpende veranderingen in de Europese maatschappij rond die tijd. De daaruit voortkomende theorieën en verschillende discoursen maakten dat de zigeuners steeds minder gewenst waren.

Ontwikkelingen in de negentiende eeuw.
De nieuwe stroom van zigeunermigranten in veel landen viel samen met veel diverse nieuwe ontwikkelingen binnen West Europa. Van groot belang in deze tijd was de vorming van de natiestaat, die in veel landen in 1848 werd bevestigd door het uitbrengen van een grondwet en de daarbij horende nationalistische ideologie. Deze ideologie werd vanuit de politieke lagen op de bevolking geprojecteerd, in een poging de massa te organiseren. Het nationalisme versterkte echter, naast de verbondenheid van zijn inwoners, ook vervreemding en uitsluiting van groepen die niet tot de originele bevolking behoorden​[20]​. Ook werd de rivaliteit tussen verschillende landen groter door het nationalistisch discours, het thuisland is immers beter dan de andere Europese landen. 
Tevens was er sprake van een industriële en technologische revolutie. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden verschillende dingen uitgevonden het leven gemakkelijker te maken, om het productieproces te versnellen en infrastructuur tussen het platteland en de steden sterk te verbeteren. Daarnaast kwamen er nieuwe energiebronnen beschikbaar en kwamen er andere manieren van organisatie op. Het belangrijkste van deze ontwikkelingen was dat het idee van vooruitgang steeds meer aanhang vond​[21]​.
Daarbij komt dat ook de wetenschap een verdere opmars maakte.Het bestaan van ziektekiemen werd ontdekt en het werd duidelijk hoe deze kiemen mensen ziek maakten, met vele gevolgen. Er kwamen steeds meer ideeën en theorieën en hele nieuwe wetenschappen in de wereld inzake het leven van de mens en de mensheid. De meesten behandelden een belangrijke paradox, want, hoewel het idee van vooruitgang een sociale, politieke en wetenschappelijke theorie werd, ging deze hand in hand met de discussie over de groeiende cijfers in onder andere criminaliteit, gestoordheid, prostitutie en alcoholisme. Wetenschappers in verschillende velden moesten hierdoor concluderen dat civilisatie en vooruitgang zowel een oorzaak van deze fysieke en sociale problemen kunnen zijn als een verdediging tegen deze verschijnselen​[22]​.
De veranderingen in de tweede helft van de negentiende eeuw brachten ook een beginnend feminisme, een opkomende middenklasse en een zich organiserende arbeidersklasse met zich mee. Als gevolg daarvan ontstond er bij de bourgeoisie hierdoor angst en onvrede. Aangetast in hun identiteitsgevoel grepen zij het nationalisme aan om hun identiteit af te bakenen. Europa verkeerde in een diepgaande identiteitscrisis​[23]​.
Ras en criminaliteit 
Criminologie werd als nieuwe wetenschap aan het eind van de negentiende eeuw steeds belangrijker. Er vond een verplaatsing plaats binnen het juridisch systeem. Van de klassieke school, die nadruk legde op de misdaad en de straf, verschoof het accent naar de persoon van de dader, de crimineel. In deze neoklassieke stroming stonden concepten als ras, degeneratie, ontoerekeningsvatbaarheid en geestesziekte centraal​[24]​.  Cesare Lombroso onderscheidde in zijn werk ‘L’uomo delinquente’ twee soorten misdadigers: de toevallige crimineel en de geboren crimineel. Deze laatste categorie was vanwege zijn atavistische en fysieke eigenschappen voorbestemd voor misdadig gedrag​[25]​. Zoals Lombroso het zelf formuleerde:

He may not be a legal criminal, but he is a criminal anthropologically​[26]​.

Misdaad kon dus erfelijk zijn. Het werd in die tijd gezien als een soort ziekte en is daardoor besmettelijk​[27]​. Een lage moraliteit van een persoon of een groep mensen zou leiden tot misdaad. Moraliteit werd gezien als een erfelijke eigenschap van de verschillende rassen. Het concept ras werd in de negentiende eeuw in het leven geroepen omdat er vraag naar het indelen van menselijke groepen. Joseph Arthur de Gobineau was hiervoor erg belangrijk door zijn Essai sur l‘inegalité des races humaines (1855), waarin beschreven werd dat er ssuperieure en inferieure rassen bestonden, die onderscheiden konden worden door verschillende kwaliteiten die ze meedragen in hun bloed. De hypothese is dat het superieure ras de beste kwaliteiten in zijn bloed heeft, maar dat maakt het ook kwetsbaar: de andere rassen zullen het willen hebben. Door het vermengen van het superieure en het inferieure ras zal het superieure ras achteruitgaan​[28]​. Waar positieve en negatieve krachten werden vermengd, zouden altijd de negatieve krachten gaan overheersen​[29]​. Rassen waren onveranderbaar, een mens kon een ander ras beïnvloeden, maar zou nooit deel van dat ras kunnen uitmaken. Emanuel Kant stelt zich het ras voor als een natuurlijke grootheid, die op grond van erfelijke eigenschappen werd bepaald. Klimaat en milieu speelden voor hem slechts een secundaire rol​[30]​.
Gemengde en gekleurde rassen hadden de slechtste mores​[31]​. Om deze reden kwamen veel eigenschappen van deze rassen overeen met die van misdadigers​[32]​. André-Michel Guerry stelt vast dat ras een sociaal probleem is dat kan leiden tot criminaliteit​[33]​. Adolphe Quetelet voegt hier aan toe dat fysieke defecten leidden tot crimineel gedrag, dit maakt criminaliteit erfelijk​[34]​. 
Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat mengvormen van rassen in de ogen van de negentiende-eeuwse criminologen kon leiden tot verhoogde criminaliteit. Mixofobie, de angst voor vermenging, nam in deze periode extreem toe​[35]​. Gobineau maakte dat zeer duidelijk in zijn werk, waarin hij stelde dat alle raskruisingen een inferieur mens zijn, en alle consistente rasvermenging desastreus is​[36]​. Inferieure rassen waren groepen om rekening mee te houden. Ze zouden zelf nooit een natie kunnen vormen, maar door hun criminele neigingen zouden ze de natie wel kunnen beïnvloeden, dan wel beschadigen​[37]​.
Het degeneratiediscours
Zoals al eerder is vermeld ging de maatschappelijke vooruitgang in de negentiende eeuw gepaard met de groei van maatschappelijke problemen. Deze problemen werden gezien als tekenen van degeneratie. Voordat over degeneratie kunnen uitgeweid kan worden, moet er vooropgesteld worden dat in die tijd zeer sterk een medicalisering van de maatschappij plaats vond. Dat wil zeggen: de maatschappij werd vergeleken met het menselijk lichaam. Het lichaam kon ziek zijn, dus de maatschappij ook. Het lichaam kan verminkt worden, de maatschappij daarom ook. Deze medische metaforen zijn in de negentiende eeuw heel veel gebruikt om sociologische inzichten politiek bruikbaar te maken​[38]​. Zo ook bij de theorie over degeneratie.
De theorie over degeneratie is nooit duidelijk geformuleerd in een simpele statement. Ook is de theorie niet duidelijk aan een of meerdere wetenschappers toe te schrijven. Het concept van degeneratie is geproduceerd binnen en tussen verschillende discoursen die de tweede helft van de negentiende eeuw erg populair waren, namelijk de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, verschillende fictionele vertellingen en sociaal- politieke commentaren​[39]​. Er is dus geen duidelijke definitie van de degeneratietheorie, maar wel een centraal idee. Hoff zet dit centrale idee in zijn tekst uiteen dat een degeneratieve ziekte een gestaag verval in de mentale functies en het sociale aanpassingsvermogen veroorzaakte van de ene generatie naar de andere. Uiteindelijk zou degeneratie leiden tot sterilisatie en uitsterving​[40]​. J. Jalava geeft een duidelijkere omschrijving in zijn tekst ‘The modern degenerate. Nineteenth century degeneration theory and modern psychopathy research’:

According to the theory of degeneration, a host of individual and social pathologies in a fine and infinite network of diseases, disorders and moral habits could be explained by a biology-based affliction. The primary symptoms of the affliction were thought to be a weakening of the vital forces and will power of its victim​[41]​.

Deze omschrijving geeft de mogelijkheid verschillende sociale en medische afwijkingen te verklaren aan de hand van een biologisch defect van het individu.
Degeneratie betekent in de eerste plaats heel simpel “verval”. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam er heel sterk het discours op dat de maatschappelijke groei onomkeerbaar zou leiden tot het verval van de maatschappij. Het degeneratiediscours was hierin een prominente theorie. De delen van de natie, net als de delen van het lichaam, zouden op een goede manier samen moeten werken. Zodra een deel door een ziekte besmet zou worden, zou het geheel er op achteruit gaan. Op maatschappelijk niveau ontstond er een angst voor de ziekte die de natie aantast. Allerlei vormen van gedrag die eerst als moreel verwerpelijk golden, werden nu als ziekte gezien​[42]​. De mens zou steeds vatbaarder worden voor deze ziektes, want door de vele impulsen die het gevolg waren  van de industriële revolutie, was de mens verzwakt geraakt door vermoeidheid​[43]​. Zowel lichamelijk en geestelijk kon een mens gedegenereerd raken. De geestelijke degeneratie werd het meest gevreesd omdat deze sterk samenhing met de moraliteit van de mens. De ene vorm van degeneratie had altijd de andere tot gevolg​[44]​. De gedegenereerde geest was te herkennen aan onder andere een gebrek aan moraliteit, excessieve emotionaliteit, abnormale seksuele instincten en crimineel gedrag​[45]​.
Criminaliteit is in de degeneratietheorie een belangrijk onderdeel. De crimineel was namelijk een gedegenereerd mens. Criminaliteit was een atavistisch eigenschap,een reliek uit vervlogen tijden. Atavisme betekent dat sommige eigenschappen of mensen stammen uit een minder ontwikkelde generatie. Degeneratie draaide dus als het ware de evolutie om​[46]​. Criminaliteit was hierdoor erfelijk geworden, vaak verbonden aan bepaalde rassen en bepaalde klassen. Criminaliteit hoefde echter niet in elk gedegenereerd individu naar buiten te treden, want of dit gebeurde hing samen met de sociale omgeving waarin de persoon zich bevond.  Sommige mensen konden zover gedegenereerd zijn dat zij simpelweg de natuurlijke gave zich te integreren in de maatschappij misten. Deze personen moesten buiten de normale maatschappij geplaatst worden. Anderen die in mindere mate gedegenereerd waren, konden zich nog wel aanpassen aan de maatschappij. Deze mensen moesten alleen wel sterk in de gaten worden gehouden en niet in de verleiding worden gebracht​[47]​.
Ook rassen konden volgens de theorieën aan degeneratie onderhevig zijn. Dit kon voorkomen als een van de inferieure rassen zich wist te vermengen met het superieure ras. De aantasting van het superieure ras was voor de mensen die zich tot dit ras schaarden een enorme angst. Achter deze ideeën schuilt een andere theorie, namelijk de theorie over de zwaktes van de vrouw. Degeneratie van een ras gaat altijd via vrouwen​[48]​. Alle stereotypen die gebruikt werden om de vrouw als inferieur wezen te beschrijven werd in deze tijd ook op de inferieur beschouwde rassen toegepast. De Jood werd bijvoorbeeld verwijfd bevonden, en de zigeuner soms overemotioneel.
Om het verval van al deze zaken, mens, natie en ras, tegen te gaan werd er gezocht naar oplossingen. De ziekte moest bestreden worden, zodat er een regeneratie van de maatschappij zou kunnen ontstaan, waarin het superieure ras een sterke rol speelt. Er ontstaat een utopische wens naar een zuivere maatschappij: puurheid van bloed, lichaam en geest. Deze wens leidde samen met nieuwe ontdekkingen in de medische wereld tot een hygiënistisch discours. De wens zelf kreeg in de loop der jaren ook steeds meer vorm en politieke lading​[49]​. 
Het hygiënistisch discours
Halverwege de negentiende eeuw kwam de Franse bioloog Louis Pasteur tot een belangrijke ontdekking. Hij ontdekte microbes en baseerde daarop zijn microbe-theorie: Ziektes en rotting werden veroorzaakt door duizenden onzichtbare kleine beestjes. Hierdoor werd het oude idee van het kwaad bevestigd: Het kwaad kwam van buiten en maakte de mensen ziek. Deze microbes moesten hierom goed bestreden worden. Er ontstond een hygienistisch discours met als doel een schoon en rein lichaam te creëren om deze vuile beestjes buiten de deur te houden. De microben werden bestempeld als de ‘Ander’ in deze context. 
Hygiëne was in deze tijd meer dan alleen het goed onderhouden van lichaam​[50]​, het gold als een eis van de burgerlijke samenleving aan het einde van de negentiende eeuw. Properheid en netheid waren kardinale deugden: zij bewezen een zuivere moraal. In deze tijd werd hygiëne ook vaak vertaald als zin voor orde, zelfbeheersing en vaderlandsliefde. Door deze definities van het woord viel het samen met de theorieën over degeneratie en het zuiverheidideaal​[51]​. Vuil was in deze context een teken van verwarring en gevaar. Dood en rotting waren symbolen voor vuil. Het waren echter ook tekenen van degeneratie. Een ongezonde levensstijl zou aldus kunnen leiden tot degeneratie​[52]​. Het medische hygiënisme was daarnaast een politiek en sociaal programma dat was gericht op de zuivere homogene gemeenschap​[53]​. 
De ontdekking van microbes intensifieerde de angst voor de ‘Ander’. De ‘Ander’ kon in deze context alles zijn wat buiten de burgerlijke orde stond. Het beeld van ziektes, die van buitenaf kwamen, was wederom ook toepasbaar op een hoger niveau, namelijk dat van de natie. ‘Anderen’ van buiten kunnen de meest gezonde natie aantasten en in wanorde storten. Een goed voorbeeld hiervoor is de Frans Duitse oorlog. Het Franse volk was, in hun eigen ogen, gezond en zuiver, maar ze werden in 1870- 1871 toch finaal onder de voet gelopen door de onreine Duitsers, waardoor vervolgens het land in chaos raakte​[54]​. De bedreigingen konden echter ook van binnen komen. Sommige rassen en de arbeidsklasse werden al gezien als een ziek deel van de maatschappij. De arbeidsklasse kan door hygiënische maatregelen hun vieze status ontstijgen. Verschillende zaken moesten hiervoor aan banden gelegd worden. Hierbij kan gedacht worden aan alcohol, seksueel verlangen en prostitutie. De mens moest zo min mogelijk met andere mensen in aanraking komen, om niet besmet te worden met andermans onreinheid​[55]​. Alcohol kon leiden tot de degeneratie van hele rassen, omdat het gebruik ervan vaak de ontwikkeling verstoorde. Mensen die alcohol gebruikten, waren vaker crimineel, of gewelddadig en ze verliezen aan zelfbeheersing. Kortom alcoholgebruik was een ziekte die de orde van de maatschappij in gevaar kon brengen​[56]​. Edouard Drumont stelt in zijn essay dat het moeilijk te zien was wanneer een natie ziek is. Deze kon de dodelijke ziektes waaraan zij leed een lange tijd verborgen houden, en de indruk wekken nog te leven, terwijl ze eigenlijk al dood was​[57]​. Deze gedachte heeft zijn wortels in het sociaal-darwinisme. Deze ideologie impliceert daarnaast dat de samenleving een organische eenheid was, waardoor de ziekte die een deel van het lichaam treft zich over het hele lichaam zou verspreiden​[58]​. Dit zou dus ook gebeuren in het geval van de natie.
De lagere klasse kon dus met zijn immorele gedrag ook de hogere klasse aansteken. Wetenschap had aangetoond dat individuele gedragingen en gewoontes cruciaal waren bij het verspreiden van infecties. de slechte karaktereigenschappen van de lagere klasse moesten derhalve worden omgevormd. Bij rassen was de aanpak anders. Deze waren niet te genezen van hun ziekte, want de ziekte was onlosmakelijk aan het inferieure ras verbonden. Het superieure Arische ras was het ultieme fundament waarop de collectieve ambities van de geneeskunde gestalte kregen. Dat ras moest koste wat het kost overleven​[59]​. 
Naast het concept ras was ook stand in dit discours van belang. Anders dan ras is stand een sociaal psychologische constructie. Men kon groeien in een bepaalde stand en misschien een andere stand inschuiven, terwijl dat bij rassen onmogelijk was. De hoge stand stond bekend in het discours als de gezonde en reine mensen. In vergelijking met de lagere standen stonken ze niet, hadden een betere smaak en een intelligenter uiterlijk. Vergelijkbaar met rassen was deze meest pure stand erg vatbaar voor besmetting​[60]​.
Wat het hygiënisme vooral een interessante beweging maakt is dat dit discours het politieke ingrijpen van de elite kon rechtvaardigen​[61]​. Aan het begin van de twintigste eeuw zien we dat het discours, voornamelijk in Duitsland, radicaliseerde. Sigmund Freud en Max Nordau exporteerden het Franse hygiënistische concept naar Duitsland, waar het zich verbond met de heersende angst voor het vervallen van de Duitse Kulturnation​[62]​. De angst voor de ‘Ander’ en de hang naar zuiverheid werden hier zo sterk, dat de theorieën uiteindelijk als een waarheid door de overheid werden overgenomen, met als gevolg dat er een reiniging van de Duitse samenleving plaatsvond vanaf de jaren dertig. Zuiverheid was hierin de belangrijkste drijfveer. Ideeën als een zuiver Arisch ras, zonder dat buitenstaanders er effect op konden hebben, of Lebensraum, voor de ontwikkeling van het ‘uitverkoren’ volk, zijn duidelijke voorbeelden van een zuiverheidsideaal.
Het verlangen naar zuiverheid
Het burgerlijke verlangen naar zuiverheid laat zich begrijpen tegen de achtergrond van een omvattend moderniseringsproces dat in toenemende mate werd ervaren als een bedreiging van de eigen identiteit. De vele veranderingen aan het einde van de negentiende eeuw lieten een gevoel van onzekerheid achter omtrent de richting van de verandering. Het individu kwam sterk op, waardoor de mens meer op zichzelf kwam te staan en een verlies aan geborgenheid optrad. Dit leidde tot onzekerheid en zelfvervreemding​[63]​. Door alle ontwikkelingen aan het einde van de negentiende eeuw ontstaat er een angst voor de ‘Ander’ en een streven naar een vaste orde die niet door vreemde elementen van buiten was, of mocht worden, besmet​[64]​. Deze ‘Ander’ als gezamenlijke vijand was belangrijk voor het aan elkaar smeden van losse groepen voor de gezamenlijke strijd en het vormen van een burgerlijke identiteit, want niets bepaalde de eigen identiteit zo sterk als het verschil met de ‘Ander’. De hechte gemeenschap was boven alles een zuivere gemeenschap, die door strakke grenzen werd behoed voor besmetting met vreemde elementen. Dit zuiverheidsideaal speelde bij het bovengenoemde hygiënisme, nationalisme en racisme een belangrijke rol. Het vormde de schakel tussen deze bewegingen en de wereld van de schrijvers en de kustenaars. Het vormde historische context van de ‘Belle Epoque’. Al in de romantische literatuur van het einde van de achttiende eeuw bleken maatschappelijke zuiverheid en orde belangrijke idealen​[65]​. De cultuurpositieve insteek, die tijdens de Romantiek een sterke stempel drukte op het discours, werd echter vervangen door een pessimisme over de culturele vooruitgang. De romanliteratuur aan het einde van negentiende eeuw functioneerde als een voorname recipiënt en popularisator van de degeneratietheorie​[66]​. Zuiverheid was een utopie, een wens waarnaar gestreefd moest worden, maar in realiteit zou de mensheid de utopie nooit werkelijkheid kunnen maken. Vanuit de Christelijke traditie was de mens was van nature een onrein wezen, want de ziel en het lichaam zijn vermengd en dat kan nooit ongedaan gemaakt worden​[67]​. Daarnaast droeg het altijd de zonde van Adam en Eva met zich mee. Eind negentiende eeuw ontstond er door de wetenschappelijke vooruitgang een verslapping in het geloof, waardoor de mensen gingen denken dat ze veel meer konden dan ooit te voren. Om deze regen ging veel aandacht naar het zuiveren van de maatschappij om die utopie toch werkelijkheid te maken. Het verlangen naar zuiverheid was ook nauw verbonden met maatschappelijke hervorming en regeneratie. Het regeneren van de natie, het ras, de maatschappij of het individu was alleen mogelijk als er door iedereen gestreefd werd naar persoonlijke zuiverheid​[68]​. Dit proces van toenemende disciplinering is een onderdeel van een brede maatschappelijke ontwikkeling​[69]​. Vermenging moest onder alle omstandigheden voorkomen worden. Gobineau stelt dat het Arische ras in de loop der tijd zijn angst voor vermenging had verloren. Dit maakte het het meest decadente ras wat er bestond. Om deze decadentie terug te draaien moest er een nieuwe zuivere staat worden​[70]​. Orde was om deze reden van groot belang. Ordenen was volgens de antropologen uit de negentiende eeuw een creatieve handeling die berust op scheiding van categorieën die niet vermengd mochten worden. Uit deze uitspraak kan geconcludeerd worden dat ieder classificatiesysteem zijn eigen afwijkingen creëert. Het idee achter de ordening zal dus altijd gebonden zijn aan de culturele context. In deze context manifesteerde Gobineau zijn idee dat scheiding van rassen tot zuiverheid zou leiden. Het zijn de veranderingen die een ras ondergaat die bepalen of een samenleving een opwaartse of neerwaartse groei vertoond. Daarom is rassenzuiverheid aan in die tijd zo belangrijk​[71]​.
Ordening kan ook op simpeler manieren, en gaat gepaard met tegenstellingen: goed/kwaad, gezond/ongezond, schoon/vies en ook ‘wij’/de ‘Ander’. Op deze manier was zuiverheid de schakel tussen verschillende (nationale) bewegingen, want het stond voor orde, gezondheid en integriteit en waarborgde hierdoor een helder afgebakende identiteit​[72]​. Het denken in termen van zuiverheid, dat wil zeggen: het denken in de bovenstaande tegenstellingen, was daarom een manier om orde in de chaotische wereld te scheppen. De vertrouwde zekerheden voldeden niet meer om iemands identiteit te bepalen​[73]​. De angst om de nationale en culturele identiteit te verliezen was in deze tijd erg groot.
Het zuiverheidsdenken manifesteerde zich in nauwe samenhang met de ontdekking van het onderbewustzijn. De ontdekking van dit begrip ontstond uit een neoromantische opstand tegen het cultuurpositivisme en uit de hygiënistische wending binnen de positivistische wetenschappen. De innerlijke kern van de mens en de natie kwam door deze ontdekking meer in de belangstelling dan het uiterlijk. De angst voor het onzuivere betrof met name de natuur, de natuur om de mens heen, maar met name de natuur in de mens zelf​[74]​. Deze ideeën waren afkomstig uit de Romantiek. In die tijd was het verlangen naar een zuivere ziel al van grote invloed​[75]​. De versterkte interesse in de innerlijke zelf gaf ook een verlangen aan naar een verloren gewaande gemeenschap. Deze gemeenschap zou zich definiëren tegenover ‘opvallende anderen’ die buiten de sociale orde vielen​[76]​. 
De sociale orde nam een steeds belangrijke plek in in het dagelijks leven rond de eeuwwisseling. Orde werd gezien als een manier waarop de maatschappij onder controle gehouden kon worden. Gedegenereerde mensen, prostituees en werkelozen pasten hier niet in, net zoals andersdenkenden en andere rassen hier geen plek hadden. De maatschappij moest zichzelf tegen deze mensen beschermen, dus deze groepen moesten verdwijnen uit de maatschappij of ,als ze dit weigerde of weer terugkeerde, omgebracht worden​[77]​. Ook vermengingen hadden geen plek in deze sociale orde​[78]​. Uitsluiting van deze elementen kon bijdragen aan het verminderen van de sociale spanningen. Hieruit blijkt dat het zuiverheidsdenken manifest was geworden in situaties van xenofobie, mixofobie en rassenhaat. Deze situaties kwamen naarmate de twintigste eeuw vorderde steeds meer voor in de maatschappij.

Conclusie
Tegelijkertijd met het concept van vooruitgang ontstond er eind negentiende eeuw ook de angst voor degeneratie. Degeneratie werd gekoppeld aan de nieuwe ideeen over erfelijkheid en hygiëne, waardoor er een discours rondom verval ontstond. Deze beïnvloedde het wereldbeeld van de bourgeoisie dusdanig dat  het twee gezichten kreeg. Aan de ene kant was er het utopische enthousiasme waarmee de Belle Epoque zich laat meeslepen door een positivistisch geloof in de wetenschap en de techniek. Aan de andere kant heerste het beeld van een rampzalige toekomst waarin de wetenschap zich uiteindelijk tegen zijn scheppers keert, in de vorm van degeneratie van de mens, het ras en de natie. De angst heerste de controle te verliezen. In de schaduw van deze angst kwamen verschillende ideologieën op, die een moraliserende stempel op het bestaan van de mens wilden drukken. Maar ook dit verlangen is onderhevig aan een bepaalde ambiguïteit. Aan de ene kant bestond er de wens de individuele vrijheid steeds verder uit te bereiden. Maar daartegenover stond het verlangen zich te conformeren aan de beperkingen de vanuit de opkomende ideologieën aan de bevolking opgelegd werden. Deze beperkingen remden de ontwikkeling van de eigen identiteit af, vanuit het oogpunt dat een te veel aan bepaalde zaken de ontwikkeling en het bereiken van de utopie verhinderden. Dit conflict ging gepaard met gevoelens van onrust en schuld, die allemaal geprojecteerd werden op de ‘Ander’. Deze zondebok was de oorzaak van alle degeneratie en kon verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het discours waarin hij geplaatst werd. Wel duidelijk was dat de ‘Ander’ een groot gevaar was en als dusdanig bestreden moest worden​[79]​.
	De omschreven discoursen van degeneratie, hygiënisme en zuiverheid zijn niet van elkaar los te zien. Ze zijn tegelijkertijd ontstaan, naast elkaar en ook door elkaar heen. De persoon die als eerste degeneratie omschrijft, August Morel, is meer een hygiënist. De discoursen overlappen elkaar, vullen elkaar aan en versterken elkaar. Dit maakt het een erg moeilijk onderwerp om uit een te zetten.

Het discours omtrent zigeuners
Naarmate nationalisme en de degeneratietheorie een krachtiger stempel drukten op het geestelijke klimaat aan het einde van de negentiende eeuw, groeide de afkeer van individualisme, materialisme en andere vormen van Ausländerei​[80]​. Met het begrip Ausländerei werd voornamelijk bedoeld dat de ‘Ander’ altijd te veel van deze dingen heeft en daardoor dus bandeloos is. Zigeuners, met hun eigenzinnige levenswijze en hun afstand tot de samenleving, waren hierdoor makkelijk te beschuldigen van deze zonden. De zigeuners werden door de eeuwen die ze door (west) Europa trokken altijd al gezien als anders, en misschien wel gevaarlijk, maar aan het einde van de 19e eeuw verscherpte het beeld van de lokale Europese bevolking tegenover andere bevolkingsgroep erg sterk. Verschillende bronnen uit deze tijd onderstrepen het verschil tussen de zigeuners en de normale bevolking. Aan de ene kant hebben de Romani Rais veel positieve beelden over zigeuners in de wereld gebracht. Het romantisme had in deze werken sterk de overhand. Er werd geschreven vanuit een gedachtegoed dat er een ware zigeuner bestaat, die beschaafd en vriendelijk is, tegenover zigeuners die eigenlijk de naam niet mogen dragen en crimineel en gewelddadig zijn​[81]​. Ze zouden de hoeders zijn van een verloren cultuur. Deze schrijvers richtten in 1888 de Gypsy Lore society op. Interessant binnen deze stroming is hoe de vele schrijvers beschreven hoe het zijn van een zigeuner onveranderbaar is, maar ze aan de andere kant wel de zigeuners een ziel toeschreven en daarmee het vermogen om zich de christelijke moraal eigen te maken​[82]​. Veel werd de zigeunerpoëzie bestudeerd door schrijvers. Deze poëzie gaf in hun ogen veel inzicht in het leven van de ware zigeuner, maar de gedichten en balladen hadden niet veel literaire waarde. Veelal werden ze door Gaje schrijvers herschreven tot een lofzang over hun vrijheid en onafhankelijkheid​[83]​.
Verder wordt er in sprookjes uit die tijd veel naar zigeuners verwezen, zowel op een positieve als op een negatieve manier. Vooral duidelijk wordt dat de zigeuner buiten de samenleving staat, en daarom worden ze in veel sprookjes afgeschilderd als een verdacht persoon​[84]​.
Het merendeel van de literatuur zet echter zigeuners niet in een gunstig daglicht. Adolphe Quetelet noemt de zigeuners in zijn boek een inferieure klasse. Omdat zigeuners over het algemeen niet konden lezen en schrijven, werden ze door Quetelet ook direct verbonden met criminaliteit​[85]​. Cesare Lombroso voegt hier aan toe dat zigeuners gezien kunnen worden als een ras van georganiseerde criminelen. Criminaliteit bij Zigeuners is een erfelijke ziekte, dus ze kunnen niet anders dan zich crimineel gedragen. Zigeuners werden door hem zelfs verdacht van kannibalisme​[86]​. 
De houding tegenover zigeuners verschilde amper in de verschillende staten van Noord en West Europa. Hierom kunnen de politieke grenzen tussen staten buiten beschouwing gelaten worden​[87]​. De zigeuners werden door de Gaje gevreesd. Niet enkel vanwege hun vermeende criminele activiteit, maar ook vanwege de geheimzinnigheid van hun levenswijze. Zigeuners zouden niet bereid zijn deze met mensen te delen, evenals dat ze niet zouden willen assimileren​[88]​. Dit maakte dat er over de gebruiken en mores van deze groepen zo weinig bekend was, dat in de ogen van de Gaje de zigeunersamenleving uit niets anders kon bestaan dan immorele en goddeloze rites. Ze werden gezien als een volk zonder geschiedenis·, los van het idee dat ze een criminele geschiedenis zouden hebben. De details betreft het leven en de misdaad van de zigeuners verschilt per schrijver. Waar men het over eens is dat zigeuners een crimineel ras zijn, dat ze alleen liegen en bedriegen en totaal geen schaamte kennen​[89]​. Vooral de zigeunervrouwen werden gevreesd. Deze aantrekkelijke vrouwen liepen voorop als het ging om bedriegen of zwendelarij. Hun bedriegkunsten lagen voornamelijk in toekomstvoorspellingen, de verkoop van kruiden aan de Gaje die eigenlijk niets deden, oplichterij of vlugge vingerwerk bij de kassa. Kortom de vrouwen hadden een geheel eigen tak van oplichterij, naast die van de mannen, die voornamelijk de handel in paarden betroffen. Zelfs al werd geloofd dat zigeunervrouwen goede genezeressen waren, werd ze door de Gaje toch nooit vertrouwd, want het beeld heerste dat de zigeunervrouwen in eerste instantie de mensen en dieren zelf ziek maakten, om met de genezing geld op te strijken.
De grootste bedreiging in de zigeuner was echter het feit dat ze de Gaje bevolking zouden haten. ‘Bedriegen en haten, dat deed je met mensen die niet van je eigen soort waren’ stelde Borrow. Het zigeunerras had in de ogen van de negentiende eeuwse bevolking een verbond met de Duivel gesloten hebben om de zich van de brave Christenen te ontdoen. Ook hierin speelden vrouwen een grote rol. Zij zouden het hoeft van alle Gaje mannen op hol brengen om zich vervolgens te laten wreken door haar over emotionele familie​[90]​.
Daarbij kon de zigeuner niet als mens gezien worden, ze hadden volgens vele schrijvers voornamelijk dierlijke karakter trekken. Borrow schreef juist om deze reden over ze: ze waren de meest gedegenereerde van al Gods schepselen, en hierom hadden ze het medelijden van christelijke filantropen nodig. De beeldvorming over zigeuners werd naarmate er meer boeken over ze verschenen alleen maar verder van de waarheid. Contact met zigeuners werd gevreesd en daarom werd er in deze wetenschap voornamelijk naar eerdere literatuur verwezen. Nieuwe inzichten kwamen nauwelijks voor: de wetenschapper stond te ver bij de zigeuner vandaan​[91]​.
Overheden zagen rond de eeuwwisseling de zigeuners als een sociaal probleem. Ze wilde dan wel de zigeuners helpen, dan wel ze uit Europa verwijderen​[92]​. Verschillende wetten werden ingevoerd om de zigeuners te verplichten zich ergens te vestigen en hun tradities op te geven. De zigeuners zouden namelijk niets anders dan primitief zijn, met het onvermogen een cultuur te hebben. De wetten zouden de zigeuners in de goede culturele banen moeten leiden. Deze wetten bleken echter heel weinig effect te hebben op de leefwijze van de zigeuners​[93]​. Deze eigenzinnigheid versterkte het idee dat zigeuners zich nooit zouden aanpassen en zaaide kwaad bloed bij de bourgeoisie, die zelf het idee had dat ze vanuit een beschavingsoffensief te werk gingen. De zigeuner had schijnbaar geen enkele interesse in beschaving. 
Rond de eeuwwisseling werd het discours steeds harder tegenover de zigeuners. Niet alleen waren ze crimineel en immoreel, het idee dat deze karakteristieken genetisch konden worden doorgegeven, en op die manier als het ware gefokt konden worden, beangstigde de Europese bevolking enorm. Gross stelt in 1913 dat de zigeuners op welke manier dan ook van de maatschappij geïsoleerd zouden moeten worden​[94]​. Ritter stelt een paar jaar later dat het doel van de zigeuners is om de maatschappij van binnenuit te verzwakken. Halfbloedjes ‘versterken het afwijkende met (Duitse) slimheid en daadkracht’​[95]​. Duidelijk is dat de angst voor vermenging over de jaren heen enorm versterkt is. Men was bang dat zigeunereigenschappen hele generaties konden besmetten. Volgens Ritter waren de mengbloeden van zigeuners en de Gaje de wortel van het sociale biologische kwaad​[96]​. 

Zigeuners in het degeneratiediscours
Het wordt uit het bovenstaande hoofdstuk snel duidelijk dat er een tegenstrijdig beeld over zigeuners bestond aan het einde van de negentiende eeuw, waarbij het negatieve beeld overheerste. zigeuners waren in die tijd onderhevig aan een groot aantal stereotypen, die moeilijk ongedaan gemaakt konden worden. De schrijvers die over zigeuners schreven waren zelf dusdanig beïnvloed door het beeld van zigeuners in het licht van het heersende discours van degeneratie dat zij het liefst hun boeken baseerden op eerder geschreven bronnen in plaats van zelf deze bevolkingsgroep te onderzoeken.
De zigeuner werd in deze context duidelijk bestempeld als de ‘Ander’ die bevochten moest worden. Ze werden gezien als een ander ras, met een groot aantal negatieve kwaliteiten, die niet alleen stereotypisch waren voor hen, maar ook voor Joden, zwarten, arbeiders en vrouwen. Wie de ‘Ander’ ook is, de beelden blijven nagenoeg hetzelfde​[97]​. Dit geeft een duidelijk inzicht over hoe de bourgeoisie de ´Ander´ typeerde en hoe ze het uitdroegen. De lagere bevolking was vaak al wantrouwig tegenover sommige groepen en zijn door de bourgeoisie hierin bij te sturen met het behulp van discours.
Door de vele veranderingen in de maatschappij had de bourgeoisie groepen nodig om de schuld te geven voor alle angsten en onzekerheden die in die tijd heersten, zodat ze zelf geen slachtoffer van de massa zouden worden. De gezamenlijke vijand, de ‘Ander’, versterkte de nationale burgeridentiteit onder de bevolkingen van de verschillende Europese landen. De wetenschap gaf de bourgeoisie de exacte middelen om dit mee te bewerkstelligen. Het degeneratiediscours pleit voor verval van de bevolking vanwege verschillende slechte invloeden zoals alcohol, seks en criminaliteit. De zigeuner was degene die deze zaken aan de meest kwetsbare lagen van de bevolking leverden. Zigeunervrouwen zouden Gaje mannen verleiden en abnormale seksuele lusten hebben. Daarnaast zouden de zigeuners heel crimineel zijn en Gaje die veel in aanraking met zigeuners kwamen zouden dit gedrag kunnen overnemen. Zelf zou de zigeuner een gedegenereerd wezen zijn, wat meer dierlijk is dan menselijk.  Bovendien zouden de zigeuners de orde in de maatschappij willen vernietigen om zo de hele maatschappij te vernietigen. De orde in de maatschappij was van een enorm belang, en in Frankrijk was in 1871 duidelijk geworden dat het verlies van orde enorme gevolgen kon hebben. Ordening van de maatschappij bakende zijn grenzen af. De zigeuner trekt zich, net als de microbe uit Pasteurs theorie echter niets aan van grenzen. Daarom zijn ze heel moeilijk te bestrijden. De zigeuners zijn vies, en droegen bepaalde ziektes met zich mee waardoor ze ook Gaje ziek konden maken. De Gaje zou zich dus het best uit de buurt van de zigeuners kunnen houden. Hieruit blijkt dat ook in het hygiënistische discours de zigeuner als de ´Ander´ werd afgeschilderd. De zigeuner is in deze context de ziekte van binnenuit en daarnaast ook van buitenaf. Dat maakte ze extra gevaarlijk. Ze vielen ver buiten de sociale orde en konden hierom ook nooit een deel vormen van de natie​[98]​.
We kunnen het begrip vies hier ook opvatten als onrein of onzuiver. Hiermee wordt het belangrijkste aspect in de discours over de zigeuner als zondebok aangesneden. De zigeuners wilden het ‘blanke ras’ volgens vele schrijvers aan het begin van de eeuw vernietigen, zoals al eerder is verteld. De manier om dat te doen was door vermenging van het bloed van zigeuners en Gaje. Hierdoor zou het superieure ras onomkeerbaar aan degeneratie overgeleverd zijn. Een bloedvermenging tussen deze rassen moest dus onder alle omstandigheden uitgesloten worden. Verschillende schrijvers gingen ver genoeg om te zeggen dat om deze angst te bestrijden de zigeuners verwijderd moesten worden. Ritter zag echter de mengbloedjes als wortel van het kwaad. Ook deze moesten op elke manier mogelijk buiten de maatschappij worden gehouden. Hier vinden we een duidelijk voorbeeld van hoe de theorieën van zuiverheid, degeneratie en hygiëne uiteindelijk een justificatie zijn geworden voor politiek ingrijpen, in ieder geval in Duitsland. Robert Ritter werd uiteindelijk hoofd van het onderzoekcentrum voor Ras en Antropologie in het Derde Rijk waar hij daadwerkelijk onderzoeken uitvoerde op zigeuners met toestemming van de overheid​[99]​.
Niet in heel Europa escaleerde de angst voor de ‘Ander’ in de daadwerkelijke executie van de ander. Andere overheden probeerden controle over zigeuners te krijgen door een breed scala aan wetten, die deze groep toegankelijker moesten maken. Wetten met betrekking op kinderen, levensomstandigheden en de mobiliteit van zigeuners waren in geen land vreemd. Daarnaast lieten ook veel overheden registers aanleggen waarin alle zigeuners geregistreerd werden. Vooral in Groot Brittannië was dit register erg uitgebreid. Dat is met name te verklaren omdat op het eiland het uiteraard moeilijker was de grenzen over te steken, want dan moesten de groepen over water. In andere landen bleek zo’n registratie moeilijk, omdat de zigeuners met gemak de grenzen tussen landen overschreden. In deze landen waren de wetten betreft mobiliteit sterker aanwezig. Acton schrijft in zijn boek:

Ethnocentric believes become ideological racialism when ethnic stereotypes are used to justify exploitative or oppressive relationships​[100]​.

Dit is duidelijk het geval in de relaties tussen zigeuner en Gaje. Vanwege het idee dat zigeuners zich niet wilden onderwerpen aan de Gaje bevolking (de wetten hadden bijvoorbeeld bijna geen effect en verbanning leek ook vaak niet te werken, moesten er racistische stereotypes aangehaald worden over zigeuners om de superioriteit over dat ras te bevestigen. Zigeuners waren te veel een verdeeld ras om hier iets aan te doen. Ze waren weinig geletterd en hun sociale en economische status maakte het moeilijk zich te organiseren​[101]​. Daarom waren ze een makkelijk doelwit voor demonisering. Juist het gebrek aan kennis over hun tradities en gebruiken, het spreken van een andere taal en hun gesloten samenleving maakte dat zigeuners altijd een verdacht volk zijn geweest.
Samenvattende conclusie
Als we proberen antwoord te geven op de vraag wat een zigeuner precies is kunnden we concluderen dat, hoewel de zigeuners niet een volk zijn, ze  in de literatuur wel vaak zo beschouwd worden. Ze zouden afkomstig zijn uit India, verondersteld aan de hand van linguïstiek verbanden. Vervolgens zouden ze via Klein Azië en Noord Afrika Europa zijn binnen getrokken. Hier werden ze vanaf het begin gezien als een excentriek volk. Ze sloten zich af van de Gaje bevolking en trokken door verschillende landen. Algauw kregen de zigeuners een stempel dat ze gevaarlijk zouden zijn. Maar hoezeer de Gaje de zigeuners vreesden, die angst was wederzijds. Juist om die reden hielden zigeuners zo sterk vast aan hun eigen tradities, taal en wetten, en juist daardoor werden ze steeds vreemder van een snel ontwikkelende maatschappij. 
De tweede helft van de negentiende eeuw was er een nieuwe zigeunerstroom op gang gekomen binnen West Europa. Deze stroom kwam op een slecht moment. De westerse cultuur was aan vele veranderingen onderhevig, en de houding tegenover zigeuners verscherpte hierdoor. De industriële en wetenschappelijke revolutie, het vormen van naties en andere vormen van bestuur hadden Europa in zijn greep, maar naast alle vooruitgang die deze ontwikkelingen boden, was er op sommige gebieden van de samenleving ook achteruitgang. De paupers verarmden, ziektes als cholera en syfilis rukten op en de criminaliteit rees de pan uit. De positieve kijk op de ontwikkelingen kreeg hierdoor een schaduwzijde: de vooruitgang bracht ook achteruitgang met zich mee. Deze ontdekking leidde tot een angst voor degeneratie, ofwel het verval van de natie, het ras, of het individu. Gedegenereerde zaken en mensen binnen een maatschappij konden deze maatschappij beïnvloeden. Ze werden als ziek beschouwd. Zaken die voorheen als moreel verwerpelijk beschouwd werden, of groepen die buiten de bevolking vielen werden allemaal in verband gebracht met ziekte en verval. Zo ook de zigeuners. Deze werden vergeleken met de microben die eerder in de eeuw door Pasteur waren ontdekt als de veroorzakers van ziektes. Zij hielden compleet geen rekening met gestelde grenzen, de zigeuners ook niet. Dit maakte zigeuners alleen maar moeilijker te bestrijden. De Zigeuners werden bestempeld als de ‘Ander’, een zondebok figuur, waarop alle maatschappelijke onzekerheden en angsten op werden geprojecteerd. Europa verkeerde die tijd een ernstige identiteitscrisis. Door de ‘Ander’ als gemeenschappelijke tegenstander af te bakenen kon er een nieuwe identiteit gesmeed worden op basis van de uitsluiting van deze andere groep. Een nieuwe ordening van de maatschappij zette dit extra kracht bij. Doordat zigeuners zich altijd al afzijdig hadden gehouden van de maatschappij en al als niet te vertrouwen bekend stonden waren ze een makkelijk doelwit. Verschillende stereotypen werden op de zigeuners losgelaten, die samen hingen met de heersende ideologieën en logischerwijs overheerste altijd de negatieve kant. De zigeuners werden gezien als het toonbeeld van een gedegenereerd ras. Daarbij werd de angst aangewakkerd dat ze als doel hadden de samenleving van de Gaje te vernietigen. Dit deden ze door middel van criminaliteit, waar ze als ras toch al zeer besmet mee waren. Door interactie met de lagere klassen kon deze karaktertrek overgenomen worden, waarna deze klassen op hun beurt weer de hogere klassen kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt met betrekking tot abnormaal seksueel gedrag en alcoholisme om maar een voorbeeld te noemen. Daarnaast was de zigeuner überhaupt ziek: het was een atavistisch leven, de evolutie was bij hen omgekeerd. Hierdoor waren ze ook meer een dier dan een mens te noemen. 
Duidelijk voor de Gaje bevolking was dat een zuivere homogene bevolking met hoge hygiënische en morele normen en waarden niet besmet kon worden door deze kwaadaardige elementen. Zuiverheid was dus het grootste goed. Dit leidde tot demonizering van mengbloeden en andere rassen. Gemengd bloed leidde tot degeneratie van het superieure ras. Daarnaast waren ze gevaarlijk, want de slechtste eigenschappen overheersten zo sterk dat hele generaties erdoor aangetast konden worden. Kortom, de zigeuners moesten gemeden worden, het liefst buiten de samenleving gehouden op welke manieren dan ook. Deze radicalisering van dit gedachtegoed heeft uiteindelijk geleid tot een justificatie ideologie in de Holocaust.

De hoofdvraag van mijn onderzoek was: ‘In hoeverre sluit het discours over zigeuners aan op de degeneratie theorie eind negentiende, begin twintigste eeuw in Europa’. We kunnen nu concluderen dat de beeldvorming betreft zigeuners en de theorieën die samenhangen met het degeneratiediscours eind negentiende eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het discours betreft zigeuners is dankzij de bourgeoisie in die tijd ontwikkeld aan de hand van de historische context van de samenleving.. Deze context bestond uit de ideologieën, ideeën  en ontwikkelingen die in die tijd erg belangrijk waren. Het discours over degeneratie, hygienisme en zuiverheid waren dus deel van de context. Het zou historisch gezien dus niet anders kunnen dat de verschillende discoursen naadloos in elkaar passen. De zigeuners pasten om deze regen naadloos in de huis van de ‘Ander’. Deels zal dit afkomstig zijn uit onwetendheid van de Gaje wat betreft de zigeunercultuur. Het feit dat de zigeuners zoveel mystiek met zich meedroegen maakte dat ze een makkelijk doel waren. Duidelijk is dat het discours betreft zigeuners aan het eind van de negentiende eeuw steeds meer gestuurd werd door de politiek, zodat zij meer controle konden verkrijgen over de lagere klassen en over de zigeuner zelf. 
Maar niet alleen het beeld van de zigeuner paste naadloos in de huid van de ‘Ander’. Vele minderheidsgroepen werden binnen Europa op dezelfde manier beschreven en ook tegenwoordig  kan er nog steeds worden gemerkt dat delen van deze degeneratieretoriek zijn blijven hangen. Zigeuners worden nog steeds als vies gezien, als criminelen en als bedriegers. Maar ook Marokkanen en Antilianen zijn criminele mensen. Blijkbaar hebben we nu nog steeds een zondebok nodig.
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